





Seramai 100 orang dalam 
kalangan barisan kepimpinan kelab 
dan persatuan, Majlis Perwakilan 
Pelajar (MPP) serta staf Jabatan Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni (SAffAD) 
menjayakan Program Student Society 
Management & Team Building 2014 
(SMTB’14) yang berlangsung di Hotel 
Seri Malaysia Mersing di Johor selama 
empat hari pada 16 Februari 2014 yang 
lalu.
Lebih meriah, peserta program 
berpeluang meraikan Sambutan Ulang 
Tahun UMP Kali ke-12 yang diadakan 
sempena Majlis Penutup SMTB’14 
dengan gimik tayangan video ucapan 
yang disampaikan para peserta diiringi 
acara memotong kek yang disertai 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal 
Pelajar & Alumni), Profesor Dato’ Dr. 
Yuserrie  Zainuddin.
Menurut Profesor Dr. Yuserrie, 
program SMTB’14 diadakan bertujuan 
bagi memberi pendedahan awal 
kepada barisan pemimpin baharu bagi 
sesi ini  dalam pengendalian kelab 
dan persatuan. 
“Program ini juga dapat membina 
hubungan erat antara Majlis Perwakilan 
Pelajar (MPP), barisan kepimpinan 
tertinggi dari kelab dan persatuan dan 
pusat tanggung jawab yang lain.
“Hubungan ini dilihat usaha saling 
lengkap melengkapi satu sama lain 
sebagai landasan kejayaanmahasiswa 
membentuk keperibadian, kecekapan 
dan kepimpinan pelajar bagi 
menganjurkan program pada masa 
akan datang,” katanya.
Dalam program ini, para peserta 
berjaya menghasilkan takwim aktiviti 
Kelab dan Persatuan sepanjang sesi 
pengajian ini dan ianya merupakan 
rujukan dan panduan pelajar bagi 
merancang sesuatu aktiviti yang lebih 
terancang dan sistematik.
Selain itu, pelajar juga dapat 
dibentuk menjadi seorang pemimpin 
pelajar yang boleh mendokong hala tuju 
universiti dan akan melahirkan pelajar 
yang berkepimpinan, berdisiplin, 
kreatif, emosi dan psikologi. 
Aktiviti melibatkan latihan 
dalam kumpulan, kerja berpasukan 
dan aktiviti luar dalam membentuk 
pelajar yang berdaya saing dan 
dapat mengasah bakat mereka dalam 
kepimpinan.
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